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vrt a-> • J<»i *•'•• "gi 
-Cf \0A J«" ,t*J3 
n^-V" ^>-5 
o yfl*®U»o b> ij> y-aXb A^ji' J'-T* 
,0»0J& jUo 
O $_£ by >WV JL-Oi *>j j> 
..bajf j* i' yj* J'j** 
jo _.- ^iyj yb jjjL* h j'obXfji jj *>' Jj* 
^jb. .iy -bbiif b; o~ b yyob* J'-p <f iy iiiy U- ^y~> 
j y ^ LX" oJ U jjij o—e'-r ^ </^r / ^  J1-^1 Ni 
.djr jb ytj»'U" oJbi ^ijjby' ^ j y  
<_, k-X® yjji J^ ji yXylyXy -r-* J~*. -ujU JjV'" j?.T 
.jjjL. VT °-*-' Jb. jb »JX jiy 
J b- oy/ Jo b, o-jyUbyi If I J®lb N'NW Jb-ji 
. -lJ^» jVi { y~* 
lyyy bb jjij^ir oJbi y  y j y i  nn Xtfy Jjl-,° 
.XUb^J ^ JTyJ ^i J~> C.bi j' j^ U' ^ -r»° •>•>* 
J  i  j, ooo® j \ y  J s . \  J'obyi N<UX y® y A jOjb, J-Ay'ji'' 
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•i/ Jjt*j 
Jb-U' <f oy/ j—b Xy' JyiioybXjl o-b-1 ^i0 o4 oU-° 
. <Aj I .p.,® 3 b ® -A^x y 3 N *\ *. A 
j c---^,'J o-1-^ Xo. o®-b-J ^ TV j' Ou N^A Jb-jj 
Ob jijt^O'JUji .oi>, b / 
*Szyt oJiJ >-3 •> •Aj--5/ •>yi'^,J->]j ^ o'-^b^ 
.cX-l-bb^. bjb ib*j,il>» "b. Uu J \ J b u~"jl bb-o 
O^J Ju;/ vUii1 ^oT Jb-JJ 
. o-i J>uJu biiy—y cJ^_b i ^ c—''-b^-0 ^ 
j — ^ °  
j-lo JiV'i»' •^***^ ^ 
jlJL) U—' • 
: Jo> \ • 
j^yy.) -b-> >^ibJ J'-r^r A~^ 
l& yjj L- ^b- >- •>' o^-
jJb-i ' j Xjy —r^v >° 
j I y j'y -5 
J -Hi kifjjy vb' ^  ^  c*^1 
. *x.yjS" 
0 j Lx <, jjj 
j \y <ob Jbb' 
o;>-»b y JJ °jb>- (•—V 
• oi_/" -^'^>-
j J J JjVbr'J -1—T c*^' 
oj V J ,bb l>rlJ., ->•* V-b -'W 
02 b J bo'' yJ X Xy o-,oiU' 
,iy 
^ \ j j^j ->^j ®-^. 
o j b »• ^rr-b' j-* J-5 
_• j .jy i ^ yXk-i b b JjV'y' 
jjyy^s-Jj J/jj J'yr W 
oy .J^bi Jy *—-jly 
j I <f yJ ,-^bl ibki'l 
(Ji£b-L-'»bjb« ^j_y—b j_J^" JybXT 
o U— ii y £>.. yyj3 Jbs-jbj 
kjbj Ji ^by' bb'bX^J 
^ bH.Ji r->J or-^^ 






J'J-' oUJIj ubj_bl 
C*3lj jy^bj-3 
: Jo> N • ^bj 
oyj^r^Tr^b ~-j->y 
y J -ys oj y^- J obJljjVW 
Jbl »jyj u-"!. y <X*b a-*" 
j j C* by—b' ob Ji Jy-X JJ J-* 
U'Jj,^* 1 y- b—• j1 y b jb 
(i AsJu^ji *Jii) 
o y b jXb jy-b "^.v jb—«' 
yb <Xo j' jy J •5>iJ-
.j'y-l <> Jj b jUl ob bbl Jb-
._kjj,\ yotl ; Jj> i>~" ®i'i °jb"l 
jaVT ^r-'/ 
i y y J ybi (yiy bi oi—O jb » 
-iU ; kiL * i Jjb ojb-l <T o—•' 
ob }b>-i obi ^XjyX' yy-
iobjy j y--* o^J*'"b - JJ b—o 
b LoJ»\ (-^ o_/" ly- yibl <^-
^ by j- x Jib' yjb V c^b 
J.IT oyO» y jb/ bi <Ji by b 
-bi_^b J^'j j'J-y>" ^b®> ob UU <-U 
jb> bL. bu' jj Jb^j' *Xyl iyJ^. 
• -bJ—i Ji y y;.y 
- _• b o ' -•••' bil <X;—>)» 
jSbyb iy y—* kOt^b®-
ijj^ y j-3 ybJ jb y y.i 
Jj ji *f o-l yy O'yy 
—^ o*. y J*~^ 
^bLoOyi b« j' JJ 0^3'» 
o \yo. Jy-X Ji Jy 'Jy y y*' 
V 31 k/3. ^ •>y "ib—l y.iy 
J :, V OJ4J Jbv • ..J Ji'i obij 
_y® 1 lO-J b—• y—j ^ 
SJ Ojb-a- b(Oj ijb j1 y lyjl 
. i'C .. j 4 bb_i \ yT o 1 i j b 
<Sb_o _jy> by b j b Jb- j-t ji 
o—iiooJUj j-kijT jy jb- ji yyy 
• J Jjt* jX^ 
y •llii 
r 
. -k——b y 
-V b jyy4 4_oia04 jl <L-o'j b^'b 
j I Ij i'yl JJJ^ i^b' jy^ki-^- y ^ c—rCl^ 
_)'jb ji <j Oy~® <JaO CbT JJJ yi ibwlj ®iy yy J p* 
yy Lrr: yy ^..JJ-r^r 
<T Ok-'' 
Ojiu oj y biJa— J'ji b iy 
:jjHJSJ yJ>df\j>nd\frtj*^ 
x 
: Jo> ^ • c/'y 
ybjy b Jly «yUi.Sjj_rybU»- bT'O— bb- o/> 
J—b 1-y-oi (Jj^- y— ibbt^Lo. \y oX^-ijoyb /yj ijb' 
y I y?" y® \b UT 'yb- ob b_iu <_T o-' 
.Ol -on' y ^ L- y-4 O-l— obl-bb ^b»j- y' 
J ,1 <r o—b" b- <-o- yj ijyjibT I^L— _jSb- Ok®y>- yyx 
.a-ibyyb yj Jib-' <o-i 
4ibJb-jiLT tyb- y>- y cyUi®by> j' y jj yy 
kiJJ >^ ibej' y b. j jO jvb ^/b-y b— Ji b" bT 'yb— y>: bf 
•'...'- oiy <JU»- oyi jyl ybij V b b*ij Jj'iy <b _/ a 
( i OtAo Ji<ub ) 
: j»> N • » 
j®iy ojyy-y j' 1iJ-! >b 
^ Lo> _jt O— 'alj-S b-i b—> Jy 
ybjjyJ' jj ji" jy b J-^y 
ojb—; 
_;i *f b® >U' ^ JJ-- y— ibu I 
Jjjy—ib*j1 J"^*" O"^- ^b^ _•! ®>^ 
»yi y y~-> Jy (®iy ojjr*^J 
Jb 1 y'i J _^b» ^b-j y»- yj' J 
o b <r 0-oyy yX* o—' oy 
ot-»—>• y kiJ!-bX <®>b j J—*i' 
0 — ^4—o \X y *-t® ®b J J y»X—i 
• oyi Jb.4,'.' ••-1 o'— b' i 
1 y <-i ib' Ji kiijy- ib"'1 
®yy-jVb'j iy —X® y^y >bX 
— ® i o5' -y'^ (iky) ky—'Uj 
JJjO—b Xiyj <J y y 
jy (®ij—® ojy *->y> y »y 
j _jj _j-i ib*_JM jl To-oi 
Jb—kj'.bj' JU—b ob' b—JJ y» 
^ -• ^ y _yJ ib o-k—j 1 Jb—-k—>- ky& ji 
Ij iyi b>U bby4- yb -*X" <jy 
J bi JJi <obJ ko- jy-X Jj' b 
^jl<j bb .iy-i—4 |»y« -kc b—4 (jl 
Jb....rbb|jT kfcjbojbv • ..i bi Ji' Ji 
b" o—' Jb—J jo. {jj~°y kin 
Oyj i-kk—J Ji ij— y j*J"b® 
j i^jr -k<fc 1 _yi ibo I 1J --* 
yb—® Iy b* ij'-ki iy- J ^fbJi 
bl . iyJ J»- ^^b-li b— Jy 
o JO I Jb— «k—>- k-5^b J^ ob—J bi 
jjX-* j of jy jl o— J—j»- y. 
b» i ^b> <aJo— yji Vj-j T 
-o'-k-i Ji^* Jbyl y\ oy -u«>'y 
ob bC®1 -ob-> ^JjX—* yLyj» b 
k kk b—— ' _y- b y— Ji J y——' 
4 . " - * b -k^' k—• 
JJ J ^.y*' 4^'-' -'•5, 
y •'• y1' jyj j-b ob b-y 
y^-. y1 ,JJ—— b Ji'>* Jb.-i bi' 
J y-li" Ji bo ' • O (4y® jb—J. b> 
J b i bil b Ij iy yib jjf-b 
o j'jo'l j oy b o—' jX— jf~ 
Jb—; bit Jy b c'uf y b>U 
.Jufy-kii' Jt (_#—b— jy—® kjbj'j 
Jb'. ' b ?' Jj JOC y—b... -
jfy4jiiybi Jji yjj Ob j' yJ* 
ob V J Ji ,yb.bi obbj® rUi; kib j 
J bk—j'bj'.b jbfc b— ib .U— b y 
kj bi ykj— bf Jb—-k— ji ^y° -i b 
iy-jb® Ji -ki 1 <k—'Uyfj k^-jbylj 
jy** yb j yv yb^-ii ®ubj 
'••-•: .. ' ^_. jby i . j—;'• <—iii 
U ybb- be ojJi J' ^*y^X. 
J V— A k_»y-bji bl ...J O'loiy 
< b- yUo -0>»4 Oyixbtl <kO-kT 
|4 Ub ji kJj'-ofb- JI— jj— j' •J~»'. 
yiyb-k-iibj Ikib iy Jj—f ,yb— 
• ij®J jbT 'j 
b - ' J y l i  J b — »  b i l  o b —  i b »  
ybwkf o—' <-»-b- iib Ij j-kUj-
o—J bi jl y-kbl— o' -kbj-it oT 
obiiyj .Ok-i b y® (^yk— kj—b— 
.o— 1 <b Jyi® y®lf ®biibkil) 
yy>b i j— _ji ®XJb- 1 J'J. 
jy-if Ji y— b— o'y' ibyj ki'j. 
j' yy j' <^y~'-—*' 
•iio^* (*>*** y  y ~ ~ ~ " c f y  
ob- ^b-olo'J Ji ^X-® '-b' Jykfb 
<f O—I Ji' oJ-"' J-^. 
^y-- b iy V JU jb Jbl )i y 
yu—^-ki' J oiyj y.J-®2' b ^^'b•,", 
J V ._kk—b ^ oyjyb' jl~i®l 
J b—J b' ji ob OkC jy bj'y-i 
•i i •;* — ' I 
JjuJ -b- Job* b iO_y 
Ij » ^Jj Jy ^jb ^A ojb—ji 
ojb Ji o' jV-—' —b— kib obj 
o>j'ji Jy„ <-r Jb—Ibit 
oOkfj 'viJ-Ok- y ' Ji®y Oj-y—J 
J by- jb-b <T b jlykfy-i J V^*^. 
o oO Cb-'i ji <0j'i <i®lx®ji'i 
U. CJr'J °"U-^' b.' b 
ba® 
-O—j y 
o joi <u— jyX -_J->«® jb 
J T ,b-j o^®. obj-® <y" <f 
.ajjb U 
^ » «XU®J >> 
: sj\£j y cSj>~ 
^jLLwvu Uu5l jf^}) 
J>A-UL>- -b» -Lo» yj} ^ m^J. ^ J 
lo-i.,.®*r kiiLb ^ ju .c^b 
o ) JL-ii' 
^ Lk^ y^2>%^ \j \-*3 
O y lyj . O •>«*» 3 3 
V^j \-k...k.».tf> b 
r<> jb-JUil 
)s^«x j—i • s 
Jj.b yb—T jCy jyif y b JT 
C-! Lo* e* 3L. Jj 
\jLA 
^ 3jOx- u- u-tr: 
yb*Jl kij-
J T obi < i jb—i bi' ^yb 
. O—®' yjb kiLof -k—b ky'y 
jb—> bo' ^yOk-y!' J y o-*i j® 
^ Sr- i- •**• o*^ j0 
^*ob-^—oj oJjy kii—f jb -J®b~ 
jUT j) jj iy o-o-iy 
Jb—NX Jb—ibo' Jjl <Jb—yj yx 
o.-a..*. — j' yo jT 4j jjy'b J-i 
<f NJb yl .O'l oi/ kiUf ^Jli Ojy* 
k^£jj J—' ijb —'-kj-fj i J -k>«® Ji 
OoC-ijO- Ji yb® ijli y>„y> 
jj-bf.Ok—' ®iyj klbf jJb Jyb« 
y yob-'T Jy-O <j y y j^J J1-* 
rt— U kilX Jjji jb Jb—X'j 
. om <y> y 
•y " - . - - j |^J IaJ yOl 
£ )  j 4^u ^.'.-4.* -i/" J o ^  oJ J 3 
j$J JU j\ \j 3y>-
J oof Joj-b yjb Jb OUT 
yy-oJ jf oj j—o Jb-b <f--ibifj 
ojbb^jly'Ok® . O— y* 
<r jjb-» i ju <_f-i j uoj 
<, ob. <kb>—< Xjylj Jj bJfj 
.Ok—' ®i'i J yb' 'j ofb® obi 
JO- I— Jyt *f o-l yj J'-— 
iyj jy—* Ji' ob- O"^ j" ^ ° 
v kk "'»iy 
jNf jb—> ob <f ij'i o*y 
<f'j y i'y oJy -ij~b y^J 
oi'i y 
J_b—® Ij y JJJ j— ibbl 
ybf ji jo- y- J_^f® —i'y 
,l/'jk®JObyli jbi W j #oly 
• O— bi yb «jb Ji Ji IjJj-b 
f 
Obty^X' J> 0°^' 
jbV>4-ij9jj:u*4*Y * ji 
• i_,f oy y—J J^b j j®' J b i^.o^' 
o^'jj .ojb® jb. J®y' jjyi ob—1 y V-*- jV^ jJj <5'ja'" 
jy'j Jb j y-O <J-bb" ijy»ji Ji oyb O ;i Jj-i* ^ 
.O iy oiyJ ^'b—U- y—o k-3<f-— kS'y Jb b- k—• jf>- <~®y 
y'y iiooSo y kJjb® j-y'l Ijiyj'y oJ''3 k/b^ ofb® yb-j 
bo JJji 
•i/ 
;y kX® yioo y i»Jyb® JNb-**® y 
Cob jly jj y b' 5 y Uyi oi J4J 
i j j—® Jib-5 Jy-^j-H yt^j 3' 
^ -Ub' _5^tJ bib 
Ui; v- ji.* 
Jy U ^ue jy 
t J 
I jo . .,l j jy.*j Jy'l 
ijyljy bx bf bi®j jba»-l J o 
j b> yb—>' yU-y. <o yj ybj 4-obyu jj j—j j i'i j'y> <JU«® 
. Jb o-y— Jb-bUi' yi® ojljjjT job' j~yjJ b'-3-J 
kjjb® y jjb O— ^4® 4 • rti 
ybb-J»y'1 cob jb- jjj <—b- Ji 







ci! o U J»y I jlf Ckbif jjj Ji Ji 
Jb> kSj'"*—' b J Okt Ijj <urlkJlj-J Jb—jy-oj ^^b^bijyj jy 
y li y b bu ob—X>- jjyi •yj* j' ox Ij j I . U-
OJ^ J>- s.^flolx ji 
<!byO J^b ji ux; jyJ bly <i 
CJ- y Ji ^b® ioOb ^Jy °j 
J b »' bit jyUOJ ij'i yj 3U' 
j <Jeb <> 
'JX. *r o-i y 
Jj'oljiy yjb-jb-'Ojb® rU 
>Ui <f Jb—i bil o'jJ bo .obi 
y'jji Jr Jb V 
mVjNjN • jbjir 
jbL> jlf 33*-; 
? -UjUj9 *—> J1 j^b 
T Ja)IJA* . j^SL* viL* _«r— (J-^W~® ^~" u* 3—' ^V-H *~7 L«-— 3 
J / OJ / "L->- •-U*'L*** y '</*" J"' 
u 
<r 
x J j*-* 4j Li > ^ yL) 
.L* 
J y*JZj*A 0 /^' 
j L L. jy- j jbu- J- *r Lj-l ->*. J* J <u-~ - ,u^ 'i*^ 
j-** ®j/ iSJ"^3 LL* jf—1 ,_j J • (*-^f'1 ,b -b: 
i|j ji-) r 
! !  
/ J ~UA / j 
Ij J- / <->J.> 1 c'a J-aj 
jj ^  y ,/h r* 
oL-j~> j>-1 Jf /. -r^y 
J^S . jX* J-XO JA* X~^ S-U* I—LA) 
/ . JJ3a.VA*J—> t_JI jl ^_r° jX } a. 
J_U j  |»~io-< JiC** v'i" -' ^3' 
j>*>- j~at j'-(y*-'' JL*- 43/ j< . ..-uC** 
« —L-o*' ) 
,1 
<—L> fJJ '  x/ ^37*^ '/ •r---'1 
J.. .-J . .  ^'-aT i j ij  iyT -b'-u* '-4L4T 
v 
/j-i . '  
r /** 
:aSj,j /-°b Jr 
T j cJ^r~-'" ]j V^.' 
Xa /Li L» jVjl JJ I* jj 
! j» o-AJLOIJ 
V j> j- j* ^ c—*ij*» J-3 6j-i ^  ^ 
jl>n o-ul I /• 4-*s}b- •! (•3Jr~« _r~j j' u—o j' a/° ^ J j^ 
1 j ^ jf U _/LcT rL_r <3- L-i 
j3 JJ*j _J^L< ^ J Lfc 
!! ,-jjjT <T J_f l-c-e J 
3 -^>j-
' ru 
•Aaj 1 «AA-® ^ 3 
J.3*>. <r 
. j?z J Aiit 
jUT |»—L'J '-L- °-Uj. 
\j olJjV-'.flJJ T Oui^-o ^ !?LL JJjjT 4J-
uj-L ! ViiLi-A-^ iiL- _jf <iu V<>-
1^6 l_) 4_r C—il3 C»c J— jLwOaT ^ U-i liU 4T Jj> y> bT — 
"• J'~S/ 
j_>' jj l^' .^Ua jiV AjjC*«i»iC«£ j« ••• j-it' — 
jl -u> <tT <U iylfij j->* -L> JJIM 
JU^aA^-.-OT ^,,'3 J :: 'J^1 
^a4 Ijfc jX <5L ja->- JLaa j' V <>-
J^* 
!»* ^r J 3X o-r 
. " • t - ^ . • . ~L—L£A.A ^«AA AJ^-AJ I 4j^J 
O—3 j' J—• ,J-—* !•*'•*»• o-1-"1. 
• -A_«T jjjj uii^' 
. ^ ^  • -''- - - l -U^AAft AJ- «CaaA-I 
<lo LA»aT -o ^j>\ *X ojX) 
. 3 ^J-A jLA-AaaJ ' "A 
L> jX' J <T 1.5 LA* 1a^>- oA3 «'• A • fl 
V JU_LT ;T 3' j" V 
cJ.,^»- ^ J1 : C->-l3 J J*. 
Aa3 L ^ X. 3 aa LA 
_J O—A (jL* J3 ^^3* 
iyT <T J*T -u> ''_jjti 5_j>- ^j'-" 
S |»^i5' j»-A...ttl 
0?.1 J 1 Jj.,^sr v 33^ r-V" y, 
i  ^3 Tlj lil)  j i i i  jJ J c y. Xo 
S'jj JL~* 
^CA*<J-.jjL jL ji-tj »_.>«*J jl 
! -u5L* ijj^ j~* S* ^"'3 
. •" --•• L ^ A>t* 3j JIaAa, l..'.J A • ^  ^  
v-r^oij' 0" ,_L*" i-Uj- ^ •••(^* 
^_, 1 j* ^ • f 3 
^ ' 3 63^3 j— J^* <<r" -^.v. 
lj ^»»-^ ^ ^ -V.AA ^ 
J jVT J? \o ySxJ^ OfT J J 
( i 4XA^ J^4Ju ) 
Jjls 1 iiU* C3>^< 
Jj—.'.—| Jj' 
• • IxJ? J23 V L 
i ^C- Iaa>- 1 Laaa* ^3 _^A.**-A ! ^^Aj 
jjjj jjj i_k^-~° o'_,L' jj 
^A-A-lj Ojly.* } jj-O t_J>" jL>"l lib j3<_ 
>3 1 j jL' -bb L-i 
5 L j a»- j! -o—i 3°j>U _^i 
oLb^A*iiL j vjL <*iJ lib 03^ l-bo 
O ^>- La3*-1 
>.A: 1 A 4.. .;,. ) 
L*>- s. j—>- u \-*J jL 
LD ) j*S> . -Li® <X^oJ 
j Ul 
L~>-) Jb>t-o jLJoi 
'J ^ 
\  J j j b  
.-u>v 
jl J lj 4JLwL -A o Lo lx**u ^2* 4JL..L 
+&C-J j>- -XZi jLw-^v-j C»*jlo> OL 
jj j& U jjj oJ^r> Jr* 
-ujX>-o-> «A>- J »d.S<z>- ^y> I—^ 
o y*j+A jo Ji'' >XA y I I j y*~^ 5A 
]A^J yZA <AJb . «L> jl^-wO J ^J^-
>-! j \z—A oljU 
3> J - ^ 3  J > 3 \  J ~ * 3 S .  % j  0-b.biA-*) 
I ^ 1- ' ^ J 
jA aJLAS y>\ .-u^u-^o 
o l^>- jj y jjj li JJ-A^La •" 
. O-oUJ 4j lj J 
^L> lo^yzoAJLJa 
J -L-J> oir J O^J—> (%r---o J 
4jul?<r' \ jj j -LJI/L^o j£j -a£j ^a.Jij 
Ajz^-j y*.> -,'X - *«^ id--
(f4XA«0 4Jb) 
-ij  <r CT^ -1 
z j a )  jj OJJ-**za 
j I q, ...-A > OJ^>- jl o j+£. j 
- *Jj1:A 
j . ia>' j3 ^—« <A*J^ ^L^r^jft 
Q -" • '  j-jj'-LLi*- J o'LA-aI^ 
©J L- ^C»J oliut <J ' j )  j  
oj^y.J -^jj 
2 j J**WL*X 
«J^>* Jl J li |«J ^ a *AAj I ••*.^,ia 
1^jT<>- -uj^-^ft j_p- <J < ^ J 
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